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“Досвід та проблеми підготовки студентів на додипломному етапі”
до зовсім інших умов навчання та міжособистісних стосунків порівняно зі 
школою. Виховний процес починаючи з першого курсу, поряд з головною 
його метою – прищеплення та зміцнення культу навчання студентів та поваги 
й любові до своєї Alma mater, вчителів, товаришів по навчанню, включає в себе 
соціальні та психологічні аспекти. 
З метою встановлення з ними якомога довірливіших стосунків, на нашу 
думку, виховну роботу слід проводити не декларативно, не у формі повчань, 
а у формі постійного спілкування для того щоб мати більш повне уявлення 
про їхню успішність та інші проблеми, які виникають на першому етапі 
їх навчання. Від викладача вимагається тонке володіння психологічним 
інструментарієм впливу на особистість. Не нав’язування загальновідомих 
ідей, правил, а спокійна виховна інформація, обумовлена темою розмови що 
природньо та психологічно доступно має сприйматися студентами. Постійно 
маємо звертати увагу студентів на те, що їм незабаром доведеться спілкуватися 
в практичній діяльності з хворими та їхніми близькими. А для цього необхідно 
розвивати такі риси як ввічливість, тактовність, доброзичливість, скромність, 
терпимість, гуманізм та милосердя. Маємо прищеплювати студентам думку, 
що бути культурною людиною для лікаря – професійна необхідність. У 
Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний 
медичний університет» створена концепція виховної роботи, що включає 
розділи, передбаченні змістом виховання, зокрема: принципи виховання 
(гуманізації та демократизації виховного процесу, системності, комплексності 
та міждисциплінарної інтеграції, наступності та безперервності), форми, 
методи та шляхи реалізації концепції. Концепція виховної роботи спрямована 
на формування високопрофесійного фахівця.
Отже, на нашу думку, виховна робота зі студентами на першому курсі 
повинна бути систематичною й безперервною та має здійснюватися у тісному 
поєднанні з навчанням.
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Широке застосування віртуальних технологій, симуляторів і дистанційного 
навчання є невід’ємною складовою медичної освіти в провідних ЗВО світу. 
«Віртуальний пацієнт» – це інноваційна інтерактивна технологія навчання, 
що дозволяє студентам за допомогою комп’ютерної моделі реальної клінічної 
ситуації повноцінно зануритися в діагностичний і лікувальний процес, приймати 
самостійні рішення з тактики діагностики і лікування, бачити і усвідомлювати 
наслідки тих чи інших своїх рішень, не порушуючи при цьому прав та безпеки 
пацієнта. Безумовними перевагами даної технології є також стимулювання 
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інтересу до самостійного вивчення матеріалу, наочність, можливість «взяти 
паузу» в процесі роботи з пацієнтів і отримати необхідну довідкову інформацію. 
Пілотним заходом із створення «віртуальних пацієнтів» у Буковинському 
державному медичному університеті (БДМУ) став тренінг по написанню кейсів 
у лютому 2017 року, який відбувся за результатами тренінгу 5-6 грудня 2016 року 
у Лондоні (Університет святого Георгія). Тренінг включав ознайомчу лекцію по 
видах медичних помилок, проблемну лекцію по методології створення кейсів 
віртуальних пацієнтів, розподіл тематик кейсів серед учасників, встановлення 
контрольних дат написання та початковий майстер клас по написанню схеми 
кейса віртуальних пацієнтів та обов’язкових елементів. За результатами 
внутрішньоуніверситетського тренінгу було сформовано робочу команду зі 
створення віртуальних пацієнтів з опануванням навичок по написанню кейсів із 
медичними помилками. Впродовж 3-х місяців створено 6 випадків «віртуальних 
пацієнтів», зразок яких презентовано під час семінару-нараду університетів-
учасників грантового проекту ТАМЕ у травні 2017 року. Період створення кейсів 
«віртуальних пацієнтів» передбачав етапні наради, під час яких проводився 
проміжний аналіз створених сценаріїв. Окремим етапом створення кейсів 
«віртуальних пацієнтів» було двоетапне рецензування створених матеріалів. 
На першому етапі кейси рецензувалися відповідними фахівцями університетів-
партнерів, зокрема, Запорізького державного медичного університету. Другим 
етапом було рецензування експертами за призначенням координатора – 
спеціалістами Університету святого Георгія. З метою створення можливостей 
для використання створених сценаріїв у освітньому процесі мультимедійні 
елементи кейсів розміщені у web-орієнтованій системі OpenLabyrinth, яка 
одночасно може розглядатися як e-learning system, оскільки має розвинуту 
систему менеджменту процесу навчання студента. Згідно з отриманими 
позитивними експертними висновками та відгуками відповідні сценарії 
кейсів віртуальних пацієнтів імплементувалися під час практичних занять із 
студентами випускного курсу спеціальності «Лікувальна справа» впродовж 
листопада-грудня 2017-18 н.р. (ХІ семестр).
Таким чином, використання у освітньому процесі технології проблемно-
орієнтованого навчання із використанням сучасних інформаційно-комуніка-
ційних засобів та створення умов для впровадження методики сценаріїв 
«віртуальних пацієнтів» покращить якість освіти студентів випускного курсу.
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Вивчення іноземної мови, а в переважній своїй частці саме вивчення 
англійської мови, за професійним спрямуванням в умовах побудови нової 
